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Данный проект предполагает размещение ледовой арены 
практически в центре города Ачинска. Ледовая арена совмещает в 
себе такие виды спорта как хоккей с мячом и конькобежный спорт, 
помимо этого планируется проводить в ней культурно-зрелищные 
мероприятия и организовывать массовые катания. Данный объект 
рассчитан на 1800 зрителей, но возможно увеличение вместимости 
при помощи мобильных трибун. Проектируемое здание может 
использоваться круглогодично. 
Вокруг  здания арены планируется парковая зона с 
размещением в нем спортивных зон, зон отдыха, торговых 
павильонов, проката и музея.  
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